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ABSTRAK
Peak performance adalah atau perilaku yang telah mengoptimalkan potensi
dalam diri dengan cara tertentu yang dapat menghasilkan sebuah prestasi. Tingkah
laku ini tentunya dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki individu. Salah satu
yang dapat mempengaruhi performance yaitu self efficacy. Self efficacy
merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan self
efficacy dengan peak performance pada atlet Sepakbola SSB Yapora Pratama U-
15 dan U-17 Pekanbaru. Instrumen penelitian dari variabel self efficacy dan peak
performance berbentuk skala yang disusun berdasarkan model skala likert yang
dimodifikasi menjadi 4 (empat) alternatif jawaban. Hasil uji validitas pada
variabel self efficacy diperoleh angka validitas berkisar antara 0,0507-0,6605
dengan reliabilitas 0,9210 sementara untuk variable peak performance diperoleh
angka validitas berkisar antara 0,0398-0,5548 dengan reliabilitas sebesar 0,7824.
Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi Product
Moment dari Carl Pearson. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan
koefisien korelasi sebesar 0, 737 pada taraf signifikansi 0,000. Dengan demikian
hipotesis penelitian diterima yaitu terdapat hubungan positif yang sangat
signifikan self efficacy dengan peak performance pada atlet sepakbola SSB
Yapora Pratama U-15 dan U-17. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self
efficacy, maka semakin tinggi pula peak performance pada atlet sepakbola SSB
Yapora Pratama U-15 dan U-17 Pekanbaru.
Kata Kunci: Self Efficacy, Peak Performance
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